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CHAPTER A.9 
Agricultural and Horticultural 
Organizations Act 
1. In this Act, 
PARTI 
GENERAL 
"board" means the board of directors of an 
organization; ("conseil") 
" Director" means the person appointed as 
Director under section 4; ("directeur") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"organization" means an agricultural associa-
tion, agricultural society or horticultural 
society to which this Act applies. ("orga-
nisation") 1988, c. 60, s. l. 
2. This Act applies to every agricultural 
association, agricultural society or horticul-
tural society incorporated or continued under 
this Act . 1988, c. 60, s. 2. 
3.--(1) Every organization is a corpora-
tion without share capital. 
(2) The Corporations Information Act 
does not apply to an organization. 1988, 
C. 60, S. 3. 
4. The Minister shall appoint an officer of 
the Ministry of Agriculture and Food to be 
the Director for the purposes of this Act. 
1988, C. 60, S. 4. 
5. An organization may be incorporated 
under this Act if each applicant signs the arti-
cles of incorporation and the articles of 
incorporation are forwarded to the Director. 
1988, C. 60, S. 5. 
6. Articles of incorporation shall set out, 
(a) the name of the organization to be 
incorporated; 
(b) the type of organization; 
(c) the objects for which the organization 
is to be incorporated; 
(d) the place in Ontario where the regis-
tered office of the organization is to be 
located; 
CHAPITRE A.9 
Loi sur les organisations agricoles et 
horticoles 
PARTIE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«conseil» Le conseil d'administration d'une 
organisation. («board») 
«directeur» Le directeur nommé en vertu de 
larticle 4. ( «Director») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. («Minister») 
«organisation» Association agricole, société 
agricole ou société horticole à laquelle 
s'applique la présente loi. («organization») 
1988, chap. 60, art. 1. 
2 La présente loi s'applique à toute asso-
ciation agricole, société agricole ou société 
horticole constituée en personne morale ou 
maintenue en vertu de la présente loi. 1988, 
chap. 60, art. 2. 
3 (1) Les organisations sont des person-
nes morales sans capital-actions. 
(2) La Loi sur les renseignements exigés 
des personnes morales ne s'applique pas à 
une organisation. 1988, chap. 60, art. 3. 
4 Le ministre nomme un fonctionnaire du 
ministère de I' Agriculture et de I' Alimenta-
tion au poste de directeur pour l'application 
de la présente loi. 1988, chap. 60, art. 4. 
5 Une organisation peut être constituée 
en personne morale en vertu de la présente 
loi si chaque personne qui en fait la demande 
signe les statuts constitutifs et si ceux-ci sont 
transmis au directeur. 1988, chap. 60, art. 5. 
6 Les statuts constitutifs énoncent : 
a) la dénomination sociale de l'organisa-
tion dont la constitution en personne 
morale est demandée ; 
b) la nature de l'organisation; 
c) les objets que vise l'organisation par sa 
constitution en personne morale ; 
d) l'endroit en Ontario où se situera le 
siège social de l'organisation; 
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(e) the names and addresses of one or 
more proposed first directors; 
(f) the names and addresses of the mem-
bers of the organization; and 
(g) any other matter required by this Act 
or the regulations to be set out in the 
articles. 1988, c. 60, s. 6. 
7 .-(1) If the Minis ter is satisfied that the 
requirements of this Act have been met and 
it is in the public interest to do so, the Minis-
ter may issue a certificate of incorporation to 
which is attached a copy of the articles of 
incorporation. 
(2) An organization cornes into existence 
on the date set out in its certificate of incor-
poration. 1988, c. 60, s. 7. 
8.-(1) An organization shall bear the 
name designated in the articles of incorpora-
tion. 
(2) If there is a dispute as to the name of 
an organization or if, in the opinion of the 
Minis ter, the name of an organization pre-
judically affects the interests of another orga-
nization or corporation, the Minister may 
issue a certificate of amendment to the arti-
cles of incorporation changing the name of 
the organization. 1988, c. 60, s. 8. 
9. -An organization may by by-law, with 
the approval of the Minister, amend its arti-
cles of incorporation to change any provision 
set out in its articles including its name. 1988, 
C. 60, S. 9. 
10.-(1) Each organization shall hold an 
annual meeting of its members not later than 
six months after its incorporation and subse-
quently not more than fifteen months after 
the holding of the last preceding annual 
meeting or such other time as the Director 
may approve. 
(2) The time and place of the annual 
meeting shall be set out in a by-law of the 
organization. 
(3) At least two weeks notice of the 
annual meeting shall be given by mailing it to 
each member of the organization and, 
(a) by publishing it in a newspaper gener-
ally circulated in the area of the head-
quarters of the organization; or 
(b) by publishing it in a periodical that is 
generally circulated in the agricultural 
or horticultural community, as appro-
pria te. 1988, c. 60, s. 10. 
e) le nom et l'adresse du ou des premiers 
administrateurs proposés; 
f) le nom et l'adresse des membres de 
l'organisation; 
g) toute autre question dont la présente 
loi ou les règlements exigent qu'elle 
soit énoncée dans les statuts. 1988, 
chap. 60, art. 6. 
7 (1) S'il est convaincu que les exigences 
de la présente loi ont été satisfaites et que 
cela sert l' intérêt public, le ministre peut 
délivrer un certificat de constitution en per-
sonne morale auquel est annexée une copie 
des statuts constitutifs. 
Certificat de 
constitution 
en personne 
morale 
(2) Une organisation est constituée en per- Date de cons-
titution en 
sonne morale à la date indiquée dans ses sta- personne 
tuts constitutifs. 1988, chap. 60, art. 7. morale 
8 (1) La dénomination sociale d'une ™nomination 
sociale 
organisation est celle qui figure dans ses sta-
tuts constitutifs. 
(2) Si la dénomination sociale d'une orga-
nisation est contestée ou si, de l'avis du 
ministre, la dénomination sociale porte pré-
judice à une autre organisation ou à une 
autre personne morale, le ministre peut déli-
vrer un certificat de modification des statuts 
constitutifs ayant pour effet de changer la 
dénomination sociale de l'organisation. 1988, 
chap. 60, art. 8. 
9 Une organisation peut, par règlement 
administratif et avec l'approbation du minis-
tre, modifier toute disposition de ses statuts 
constitutifs, y compris sa dénomination 
sociale. 1988, chap. 60, art. 9. 
10 (1) Les organisations tiennent la pre-
mière assemblée annuelle de leurs membres 
au plus tard six mois après leur constitution 
en personne morale, puis une assemblée 
annuelle au plus tard quinze mois après la 
précédente ou à un autre intervalle que le 
directeur peut approuver. 
(2) La date et le lieu de l'assemblée 
annuelle sont énoncés dans un règlement 
administratif de l'organisation. 
(3) Un avis de l'assemblée annuelle est 
donné, d'une part, par la poste à chacun des 
membres de l'organisation au moins deux 
semaines avant la tenue de l'assemblée et, 
d'autre part, selon le cas : 
a) au moyen d'une annonce dans un jour-
nal généralement lu dans la région où 
se situe le bureau principal de l'organi-
sation; 
b) au moyen d'une annonce dans un 
périodique généralement lu dans la 
communauté agricole ou horticole, 
selon ce qui est plus approprié. 1988, 
chap. 60, art. 10. 
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11.-(1) The members of each organiza-
tion, at the annual meeting, shall elect a 
board of directors. 
(2) The number of directors, their repre-
sentation of certain districts or classes of 
members, and their method of selection shall 
be set out in the by-laws of the organization. 
(3) The directors shall appoint a treasurer 
or secretary-treasurer. 
(4) Subject to subsection (3), the officers 
of the organization shall be appointed in the 
manner set out in the by-laws of the organi-
zation. 
(5) At each annual meeting, the retiring 
directors of the board shall present a report 
of the activities of the organization during 
the previous year and the audited financial 
statement for the previous year. 1988, c. 60, 
S. 11. 
12.-(1) Every board shall require the 
treasurer or secretary-treasurer to give secu-
rity to cover against any Joss of the funds of 
the organization. 
(2) Every board shall , in each year, 
inquire into the sufficiency of the security. 
(3) If the security is insufficient, each 
director of the board is personally Hable for 
any Joss suffered by the organization thereby. 
1988, C. 60, S. 12. 
13. No compensation shall be paid to a 
director, officer or member of an agricultural 
society or horticultural society, other than 
the treasurer, secretary-treasurer or secretary 
but reasonable expenses incurred by a direc-
tor, officer or member in the performance of 
his or her duties may be paid. 1988, c. 60, 
S. 13. 
14. A meeting of the board shall be called 
by the secretary upon the direction of the 
president or of any three members of the 
board by sending notice thereof to all the 
members of the board at least seven days 
before the time fixed for the meeting. 1988, 
c. 60, s. 14. 
15.-(1) Every organization shall, within 
ninety days of the annual meeting of the 
organization, submit to the Director, 
(a) a copy of the audited financial state-
ment; 
(b) a statement of the number of current 
members; 
(c) a list of the directors and officers of 
the organization and their addresses; 
and 
11 (1) À l'assemblée annuelle , les mem- Conseil d"ad-
ministration bres de chaque organisation élisent un con-
seil d'administration. 
(2) Le mode de sélection des administra-
teurs , leur nombre et leur représentation de 
certains districts ou de certaines catégories de 
membres sont énoncés dans les règlements 
administratifs de l'organisation. 
(3) Les administrateurs nomment un tréso-
rier ou un secrétaire-trésorier. 
(4) Sous réserve du paragraphe (3), les 
dirigeants d'une organisation sont nommés 
selon les modalités énoncées dans les règle-
ments administratifs de l'organisation. 
(5) À chaque assemblée annuelle, les 
administrateurs sortants du conseil présentent 
un rapport sur les activités entreprises par 
l'organisation pendant l'année précédente, 
ainsi que des états financiers vérifiés pour 
cette même période. 1988, chap. 60, art. 11. 
12 (1) Le conseil demande au trésorier 
ou au secrétaire-trésorier de fournir une 
garantie pour parer à toute perte financière 
que l'organisation pourrait subir. 
(2) Le conseil s'assure chaque année que 
la garantie est suffisante. 
(3) Si la garantie est insuffisante , les admi-
nistrateurs du conseil sont personnellement 
tenus de toute perte subie par l'organisation 
en raison de cette insuffisance. 1988, 
chap. 60, art. 12. 
13 Aucune indemnité n'est versée aux 
administrateurs, aux dirigeants ou aux mem-
bres d'une société agricole ou d'une société 
horticole, mis à part le trésorier, le secré-
taire-trésorier ou le secrétaire. Toutefois, les 
dépenses raisonnables engagées par un admi-
nistrateur, un dirigeant ou un membre dans 
l'exercice de ses fonctions peuvent être rem-
boursées. 1988, chap. 60, art. 13. 
14 À la demande du président ou de trois 
membres du conseil, le secrétaire convoque 
une réunion du conseil en envoyant un avis à 
cet effet à tous les membres du conseil sept 
jours au moins avant la date fixée pour la 
réunion. 1988, chap. 60, art. 14. 
Idem 
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15 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui ::'.iiie.!15 
suivent l'assemblée annuelle de l'organisa-
tion, celle-ci présente au directeur : 
a) une copie de ses états financiers véri-
fiés; 
b) une déclaration relative au nombre de 
membres en règle ; 
c) une liste des administrateurs et diri-
geants de l'organisation , avec leur 
adresse; 
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( d) a copy of the annual report submitted 
at the annual meeting. 
(2) The information filed under subsection 
(1) shall be open to examination by the pub-
lic upon request to the Director. 
(3) The Director may require an organiza-
tion or an officer of the organization to fur-
nish such information regarding the organiza-
tion that the Director considers necessary or 
advisable. 
( 4) The Director may require that any 
information submitted under subsection (3) 
be accompanied by an affidavit of all or any 
of the officers of the organization deposing 
as to its accuracy. 1988, c. 60, s. 15. 
16. Any officer, director or auditor of an 
organization who makes a false statement in 
any report or information required under this 
Act is guilty of an offence and on conviction 
is Hable to a fine of not more than $2,000. 
1988, C. 60, S. 16. 
17.-(1) The Minister may make grants in 
the amount and to the organizations pre-
scribed by regulation. 1988, c. 60, s. 17 (1), 
revised. 
(2) lt is a condition of the payment of a 
grant that none of the funds of the organiza-
tion, from whatever source derived, have 
been expended in a manner inconsistent with 
the abjects of the organization. 
(3) The Minister may appoint a persan to 
inspect the books and accounts of any orga-
nization and the books and accounts of the 
organization shall be made available for that 
purpose. 1988, c. 60, s. 17 (2, 3). 
18.-(1) If an organization fails to comply 
with section 15, the Minister may cancel the 
certificate of incorporation of the organiza-
tion and it is dissolved on the date specified 
by the Minister. 
(2) No organization shall be dissolved 
under this section unless twelve months 
notice has been given to the board of the 
organization by the Minister of the intention 
to dissolve the organization and the board is 
given the opportunity to bring the organiza-
tion into good standing within that time. 
1988, C. 60, S. 18. 
19. An organization may be dissolved by 
the Minister upon the authorization of a spe-
cial resolution passed at a meeting of the 
members of the organization duly called for 
that purpose. 1988, c. 60, s. 19. 
20.-(1) If an organization is dissolved by 
the Minister , the persans comprising the 
d) un exemplaire du rapport annuel pré-
senté à l'assemblée annuelle. 
(2) Les renseignements déposés aux ter-
mes du paragraphe (1) sont mis à la disposi-
tion du public, qui peut en prendre connais-
sance sur demande adressée au directeur. 
(3) Le directeur peut exiger d'une organi-
sation ou d'un dirigeant de celle-ci qu'il lui 
fournisse les renseignements relatifs à l'orga-
nisation que le directeur estime nécessaires 
ou utiles. 
(4) Le directeur peut exiger que les rensei-
gnements fournis aux termes du paragraphe 
(3) soient accompagnés d'un affidavit souscrit 
par tous les dirigeants de l'organisation ou 
par certains d'entre eux, attestant l'exacti-
tude des renseignements. 1988, chap. 60, 
art. 15. 
16 Le dirigeant, l'administrateur ou le 
vérificateur d'une organisation qui fait une 
fausse déclaration dans un rapport ou dans 
des renseignements exigés par la présente loi 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2 000 $. 1988, chap. 60, art. 16. 
17 (1) Le ministre peut accorder des sub-
ventions aux organisations et pour les mon-
tants que prescrivent les règlements. 1988, 
chap. 60, par. 17 (1), révisé. 
(2) L'octroi d'une subvention est subor-
donné à la condition qu'aucuns fonds de l'or-
ganisation, quelle qu'en soit la source, aient 
été utilisés à des fins incompatibles avec les 
objets de l'organisation. 
(3) Le ministre peut nommer une per-
sonne qu'il charge d'examiner les livres et les 
comptes d'une organisation, lesquels sont dis-
ponibles à cette fin. 1988, chap. 60, 
par. 17 (2) et (3). 
18 (1) Si une organisation ne se conforme 
pas à l'article 15, le ministre peut annuler le 
certificat de constitution en personne morale 
de l'organisation et cette dernière est dis-
soute à la date que précise le ministre. 
(2) Aucune organisation n'est dissoute aux 
termes du présent article à moins que le 
ministre ait donné au conseil de l'organisa-
tion, douze mois d'avis de l'intention de dis-
soudre cette dernière et qu'il donne au con-
seil la possibilité de mettre l'organisation en 
règle pendant ce délai. 1988 , chap. 60, 
art. 18. 
19 Le ministre peut dissoudre une organi-
sation s'il y est autorisé par une résolution 
spéciale adoptée par les membres de l'organi-
sation à une assemblée dûment convoquée à 
cette fin. 1988, chap. 60, art. 19. 
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20 (1) Si une organisation est dissoute Fiduciaires 
par le ministre, les personnes qui forment le 
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board at the date of dissolution are the trust-
ees of the assets of the organization and shall 
deliver to the Director a statement of the 
assets and liabilities of the organization. 
(2) The Director may direct the trustees to 
pay the debts of the organization and liqui-
date any of the assets for such purposes. 
(3) Subject to the approval of the Direc-
tor, ail money and assets remaining after the 
payment of debts shall be disposed of by the 
trustees in such manner as they may deter-
mine. 1988, c. 60, s. 20. 
PART II 
AGRICULTURAL ASSOCIATIONS 
21.-{l) This Part applies to agricultural 
associations. 
(2) Every agricultural association incorpo-
rated under the Agricultural Associations 
Act, being chapter 8 of the Revised Statutes 
of Ontario, 1980, or a predecessor thereof, is 
continued as an agricultural association under 
this Act. 1988, c. 60, s. 21. 
22. An association or group of persons 
formed for the purpose of advancing agricul-
ture may be incorporated under this Act as 
an agricultural association. 1988, c. 60, s. 22. 
23. The objects of an agricultural associa-
tion are, 
(a) to promote the development, sale and 
export of agricultural products; and 
(b) to provide educational opportunities 
related to agriculture and rural life. 
1988, C. 60, S. 23. 
24. The Lieutenant Governor in Council 
may by regulation establish the minimum 
membership required for an agricultural asso-
ciation to be incorporated under this Act. 
1988, C. 60, S. 24. 
PART III 
AGRICULTURAL SOCIETIES 
Application 25.-{1) This Part applies to agricultural 
societies. 
Societies 
continued 
Deerned 
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(2) Every agricultural society incorporated 
un der the Agricultural Societies Act, being 
chapter 14 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, or a predecessor thereof, is 
continued as an agricultural society under 
this Act. 
(3) The Western Fair Association and 
Central Canada Exhibition are deemed to be 
conseil à la date de dissolution sont les fidu-
ciaires des biens de l'organisation; elles 
remettent au directeur un état de l'actif et du 
passif de l'organisation. 
(2) Le directeur peut ordonner aux fidu-
ciaires de payer les dettes de l'organisation et 
de liquider les biens à cette fin. 
(3) Sous réserve de l'approbation du direc-
teur, les fiduciaires prennent toute mesure 
qu'ils jugent opportune au sujet des sommes 
d'argent et des biens qui restent après le 
paiement des dettes. 1988, chap. 60, art. 20. 
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21 (1) La présente partie s'applique aux Champ d'ap-
plication 
associations agricoles. 
(2) Les associations agricoles constituées Associations 
maintenues 
en personnes morales en vertu de la loi 
intitulée Agricultural Associations Act, qui 
constitue le chapitre 8 des Lois refondues de 
!'Ontario de 1980, ou d'une loi que celle-ci 
remplace, sont maintenues comme associa-
tions agricoles en vertu de la présente loi. 
1988, chap. 60, art. 21. 
22 Une association ou un groupe de per-
sonnes formés aux fins de promouvoir l'agri-
culture peuvent être constitués en association 
agricole en vertu de la présente loi. 1988, 
chap. 60, art. 22. 
Constitution 
en personne 
morale 
23 Les objets d'une association agricole Objets 
sont les suivants : 
a) promouvoir le développement, la 
vente et l'exportation de produits agri-
coles; 
b) offrir des activités éducatives relatives 
à l'agriculture et à la vie rurale. 1988, 
chap. 60, art. 23. 
24 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, établir un nombre mini-
mum de membres requis pour qu'une asso-
ciation agricole puisse être constituée en per-
so'nne morale en vertu de la présente loi. 
1988, chap. 60, art. 24. 
PARTIE III 
SOCIÉTÉS AGRICOLES 
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25 (1) La présente partie s'applique aux ~:a~~nd'ap­
sociétés agricoles. 
(2) Les sociétés agricoles constituées en 
personnes morales en vertu de la loi intitulée 
Agricultural Societies Act, qui constitue le 
chapitre 14 des Lois refondues de !'Ontario 
de 1980, ou d'une loi que celle-ci remplace, 
sont maintenues comme sociétés agricoles en 
vertu de la présente loi. 
(3) L'association appelée Western Fair 
Association et !'Exposition du Canada cen-
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agricultural societies incorporated under this 
Act. 1988, c. 60, s. 25. 
26. An agricultural society may be incor-
porated if, 
(a) the articles of incorporation are signed 
by at least sixty persons who reside 
within forty kilometres of the place 
designated as the headquarters of a 
society; and 
(b) at least twenty of the incorporators are 
engaged in an agricultural occupation. 
1988, C. 60, S. 26. 
27. If the headquarters of a proposed 
agricultural society is within forty kilometres 
of the headquarters of an existing society, 
the Minister shall notify the existing society 
and if it abjects to the proposed society, the 
Minister may refuse to incorporate the pro-
posed society. 1988, c. 60, s. 27. 
28. The abjects of an agricultural society 
are to encourage an awareness of agriculture 
and to promote improvements in the quality 
of life of persans living in an agricultural 
community by, 
(a) researching the needs of the agricul-
tural community and developing pro-
grams to meet those needs; 
(b) holding agricultural exhibitions featur-
ing competitions for which prizes may 
be awarded; 
(c) promoting the conservation of natural 
resources; 
( d) encouraging the beautification of the 
agricultural community; 
( e) supporting and providing facilities to 
encourage activities intended to enrich 
rural life; and 
(f) conducting or promoting horse races 
when authorized to do so by a by-law 
of the society. 1988, c. 60, s. 28. 
29. If an agricultural society has not held 
an annual meeting in the time period pre-
scribed under subsection 10 (1), the Director 
may appoint a time and place for the meeting 
to be held. 1988, c. 60, s. 29. 
30. The land, as defined in the Assess-
ment Act, occupied by an agricultural society 
or a tenant of a society is exempt from taxes 
for municipal and school purposes , other 
than local improvement rates, so long as the 
land or the proceeds from the rentai of the 
land is used solely for the purposes of the 
society. 1988, c. 60, s. 30. 
tral sont réputées des sociétés agricoles cons-
tituées en personnes morales en vertu de la 
présente loi. 1988, chap. 60, art. 25. 
26 Une société agricole peut être consti-
tuée en personne morale si : 
a) ses statuts constitutifs portent la signa-
ture d'au moins soixante personnes qui 
résident dans un rayon de quarante 
kilomètres de l'endroit désigné comme 
le bureau principal de la société; 
b) au moins vingt des fondateurs exercent 
une profession agricole. 1988, 
chap. 60, art. 26. 
27 Si le bureau principal d'une société 
agricole projetée se situe dans un rayon de 
quarante kilomètres du bureau principal 
d'une société existante, le ministre en avise 
cette dernière et si celle-ci s'oppose à la cons-
titution de la société projetée, le ministre 
peut refuser de constituer en personne 
morale la société projetée. 1988, chap. 60, 
art. 27. 
28 La société agricole a pour objet de 
sensibiliser le public à l'agriculture et de pro-
mouvoir l'amélioration de la qualité de la vie 
des personnes qui habitent dans une commu-
nauté agricole : 
a) en effectuant des recherches sur les 
besoins de la communauté agricole et 
en mettant sur pied des programmes 
visant à satisfaire ces besoins; 
b) en organisant des expositions agricoles 
donnant lieu à des concours avec éven-
tuelle remise de prix aux gagnants; 
c) en favorisant la préservation des 
richesses naturelles; 
d) en encourageant l'embellissement de 
la communauté agricole; 
e) en entretenant et en fournissant des 
installations propices à des activités 
qui enrichissent la vie rurale; 
f) en organisant ou en promouvant des 
courses de chevaux, lorsque les règle-
ments administratifs de la société le 
permettent. 1988, chap. 60. art. 28. 
29 Si une société agricole n'a pas tenu 
d'assemblée annuelle dans les délais prescrits 
au paragraphe 10 (1), le directeur peut fixer 
la date et le lieu où l'assemblée doit se tenir. 
1988, chap. 60, art. 29. 
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30 Le bien-fonds, au sens de la Loi sur f:~emption 
/'évaluation foncière , qu'occupe la société dimpôt 
agricole ou un locataire de celle-ci, est 
exempt d'impôts à des fins municipales et 
scolaires, autres que des impôts pour aména-
gements locaux, pour autant que le bien-
fonds ou les loyers perçus sur celui-ci ne ser-
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31. The board of a society may pass by-
Iaws, 
(a) prohibiting any theatrical, circus or 
acrobatie performance; and 
(b) regulating the sale of goods and 
produce, 
on exhibition grounds operated by the soci-
ety or within 275 metres thereof on the day 
of an exhibition organized by the society. 
1988, C. 60, S. 31. 
32. Any person may join an agricultural 
society by paying the annual fee set out in a 
by-Iaw of the society but no person under the 
age of eighteen years is eligible to vote at 
meetings of the society. 1988, c. 60, s. 32. 
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(2) Every horticultural society incorpo-
rated under the Horticultural Societies Act, 
being chapter 204 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, or a predecessor thereof, is 
continued as a horticultural society under this 
Act. 1988, c. 60, S. 33. 
34.-(1) A horticultural society may be 
incorporated to carry out its objects in any 
local municipality, as defined in the Munici-
pal Act, having a population of not Jess than 
200. 
(2) In a local municipality, having a popu-
lation of not Jess than 25,000, there may be 
two horticultural societies and for each addi-
tional 25,000 of population, there may be an 
additional society. 
(3) A reorganization, amalgamation or 
boundary alteration of a municipality does 
not affect any horticultural society that bas 
been incorporated prior thereto. 1988, c. 60, 
s. 34. 
35. A horticultural society may be incor-
porated if, 
(a) the articles of incorporation are signed 
by at Ieast twenty-five persons in a ter-
ritorial district or fifty persons else-
where in Ontario; and 
vent qu'aux fins de la société. 1988, chap. 60, 
art. 30. 
31 Le conseil d'une société peut, par 
règlement administratif : 
a) interdire tout spectacle d'une troupe 
de théâtre, d'un cirque ou d'acrobates; 
b) réglementer la vente de biens et de 
produits agricoles, 
sur des terrains d'exposition exploités par la 
société ou dans un rayon de 275 mètres de 
ceux-ci le jour où se tient une exposition 
organisée par la société. 1988, chap. 60, 
art.31. 
32 Toute personne peut devenir membre 
d'une société agricole en acquittant les droits 
annuels fixés dans un règlement administratif 
de la société. Toutefois, les personnes âgées 
de moins de dix-huit ans ne sont pas habiles 
à voter aux assemblées de la société. 1988, 
chap. 60, art. 32. 
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33 (1) La présente partie s'applique aux Champ d'ap-
sociétés horticoles. plication 
(2) Les sociétés horticoles constituées en 
personnes morales en vertu de la loi intitulée 
Horticultural Societies Act, qui constitue le 
chapitre 204 des Lois refondues de !'Ontario 
de 1980, ou d'une loi que celle-ci remplace, 
sont maintenues comme sociétés horticoles 
en vertu de la présente loi. 1988, chap. 60, 
art. 33. 
34 (1) La société horticole peut être 
constituée en personne morale pour réaliser 
ses objets dans toute municipalité locale, au 
sens de la Loi sur les municipalités, ayant au 
moins 200 habitants. 
(2) Deux sociétés horticoles peuvent co-
exister dans une municipalité locale ayant au 
moins 25 000 habitants; une société horticole 
supplémentaire peut être créée pour chaque 
tranche supplémentaire de 25 000 habitants. 
(3) La réorganisation d'une municipalité, 
la modification de ses limites territoriales ou 
la fusion de deux ou plusieurs municipalités 
est sans effet sur une société horticole consti-
tuée en personne morale avant ces change-
ments. 1988, chap. 60, art. 34. 
35 La société horticole peut être consti-
tuée en personne morale si : 
a) les statuts constitutifs portent la signa-
ture d'au moins vingt-cinq personnes, 
lorsque la société horticole se situe 
dans un district territorial, ou de cin-
quante personnes, lorsque la société 
horticole se situe ailleurs en Ontario; 
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(b) the incorporators are residents of the 
municipality or municipalities in which 
the society is ta be incorporated. 1988, 
C. 60, S. 35. 
36. The abjects of a horticultural society 
are ta encourage interest and improvement 
in horticulture, 
(a) by holding meetings respecting the 
theory and practice of horticulture; 
(b) by encouraging the planting of trees, 
shrubs and flowers on public and pri-
vate grounds; 
(c) by promoting balcony and community 
gardening and outdoor beautification; 
(d) by arranging field trips, contests, com-
petitions and exhibitions related ta 
horticulture and awarding prizes; 
(e) by distributing seeds, plants, bulbs, 
flowers, trees and shrubs; 
(f) by promoting the protection of the 
environment; 
(g) by promoting the circulation of horti-
cultural information through any 
media; 
(h) by promoting the benefits of therapeu-
tic horticulture; and 
(i) by stimulating an interest in the study 
of horticulture. 1988, c. 60, s. 36. 
37. A horticultural society shall not spend 
more than one-half of its total annual 
receipts, excluding grants or donations made 
for specific purposes, upon any one of the 
projects enumerated in section 36 except for 
the planting of trees, shrubs and plants on 
public grounds and the promotion of outdoor 
beautification. 1988, c. 60, s. 37. 
38.-{1) Any persan may join a horticul-
tural society by paying the annual fee set out 
in a by-law of the society but no persan 
under the age of eighteen years is eligible ta 
vote at meetings of the society. 
(2) Except as otherwise provided in the 
by-laws of a horticultural society, a partner-
ship or corporation or an association directed 
towards horticultural interests may become a 
member of the society upon payment of the 
annual fee and shall designate one persan ta 
exercise the privilege of membership in the 
society. 1988, c. 60, s. 38. 
b) les fondateurs sont des résidents de la 
municipalité ou des municipalités dans 
lesquelles la société est constituée en 
personne morale. 1988, chap. 60, 
art. 35. 
36 La société horticole a pour objet de Objet 
sensibiliser le public à l'horticulture et de 
promouvoir celle-ci : 
a) en organisant des réunions sur la théo-
rie et la pratique de l'horticulture; 
b) en encourageant la plantation d'ar-
bres, d'arbustes et de fleurs sur les ter-
rains publics et privés; 
c) en favorisant aussi bien le jardinage 
sur les balcons et sur les terrains com-
munautaires que l'embellissement des 
espaces extérieurs; 
d) en organisant des excursions, des con-
cours, des compétitions et des exposi-
tions qui se rapportent à l'horticulture 
et en remettant des prix; 
e) en distribuant des semences, des plan-
tes, des bulbes, des fleurs, des arbres 
et des arbustes; 
f) en oeuvrant dans le sens de la protec-
tion de l'environnement; 
g) en encourageant la diffusion de rensei-
gnements horticoles par les médias; 
h) en faisant connaître les bienfaits de 
l'horticulture thérapeutique; 
i) en suscitant l'intérêt du public pour 
l'étude de l'horticulture. 1988, 
chap. 60, art. 36. 
37 La société horticole ne doit pas consa-
crer plus de la moitié de ses recettes annuel-
les totales, à l'exclusion de subventions ou de 
dons destinés à des activités précises, à l'un 
des projets énumérés à l'article 36, sauf pour 
la plantation d'arbres, d'arbustes et de plan-
tes sur des terrains publics et pour l'embellis-
sement des espaces extérieurs. 1988, chap. 
60, art. 37. 
38 (1) Toute personne peut devenir 
membre d'une société horticole en acquittant 
les droits annuels fixés dans un règlement 
administratif de la société. Toutefois, les per-
sonnes âgées de moins de dix-huit ans ne 
sont pas habiles à voter aux assemblées de la 
société. 
(2) Sauf disposition contraire des règle-
ments administratifs d'une société horticole, 
une société en nom collectif, une personne 
morale ou une association qui se consacre à 
l'horticulture peut devenir membre de la 
société en acquittant les droits annuels. Elle 
désigne une personne qui la représente 
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39. Every horticultural society is entitled 
to be affiliated with the Ontario Horticultural 
Association upon payment of the fees estab-
lished by the Association. 1988, c. 60, s. 39. 
40. The board of a horticultural society 
may pass by-laws respecting the awarding of 
prizes for a product at an exhibition of the 
society. 1988, c. 60, s. 40. 
PART V 
MISCELLANEOUS 
Regulations 41. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) providing the terms and conditions 
upon which an agricultural society may 
hold races or trials of speed for horses 
and the amount of the prizes awarded 
therefor; 
(b) prescribing those organizations that 
are eligible to receive grants and pre-
scribing the conditions under which 
the grants may be paid; 
(c) establishing the amounts of any grants 
payable and the minimum or maxi-
mum amounts of such grants; 
(d) establishing a formula for deterrnining 
the amount of any grant payable; 
(e) prescribing the powers and duties of 
the officers of any organization; 
(f) prescribing matters to be set out in the 
articles of incorporation; 
(g) prescribing criteria to be contained in 
the by-laws of a specific organization 
or of any class of organization; 
(h) respecting the expenditures of an orga-
nization and the filing of information 
related to such expenditures; 
(i) prescribing matters to be set out in the 
annual report; 
(j) respecting the names of organizations 
and the filing of documents relating to 
the names and requiring the registra-
tion of the names in the manner set 
out in the regulations. 1988, c. 60, 
S. 41. 
comme membre de la société. 1988, chap. 
60, art. 38. 
39 Toute société horticole a le droit de 
faire partie de l'association appelée Ontario 
Horticultural Association en acquittant les 
droits fixés par celle-ci. 1988, chap. 60, 
art. 39. 
40 Le conseil d'une société horticole peut 
adopter des règlements administratifs pour 
régir la remise de prix pour certains produits 
lors d'une exposition organisée par la société. 
1988, chap. 60, art. 40. 
PARTIE V 
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41 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prévoir les conditions que doit remplir 
une société agricole aux fins d'organi-
ser des courses de chevaux ou des 
épreuves de vitesse pour chevaux et le 
montant des prix remis dans le cadre 
de celles-ci; 
b) prescrire les organisations qui ont droit 
à des subventions et prescrire les con-
ditions de versement de ces subven-
tions; 
c) fixer le montant des subventions et , 
plus particulièrement, le minimum ou 
le maximum de ces subventions; 
d) créer une méthode de calcul du mon-
tant de toute subvention; 
e) prescrire les pouvoirs et les fonctions 
des dirigeants d'une organisation quel-
conque; 
f) prescrire les questions qui doivent être 
énoncées dans les statuts constitutifs; 
g) prescrire les critères que doivent com-
porter les règlements administratifs 
d'une organisation précise ou d'une 
quelconque catégorie d'organisations; 
h) régir les dépenses d'une organisation 
et le dépôt de renseignements relatifs 
à ces dépenses; 
i) prescrire les questions qui doivent être 
énoncées dans le rapport annuel; 
j) régir les dénominations sociales des 
organisations et le dépôt de documents 
relatifs aux dénominations sociales, et 
exiger l'enregistrement de celles-ci de 
la manière prévue par les règlements. 
1988, chap. 60, art. 41. 
